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THE ONTARIO CANCER TREA1MENT AND 
RESEARCH FOUNDA TION 
1. The corporation known as The Ontario 
Cancer Treatment and Research Foundation, 
referred to in this Act as the Foundation, is 
continued under the name The Ontario Can-
cer Treatment and Research Foundation in 
English and under the name Fondation 
ontarienne pour la recherche en cancérologie 
et le traitement du cancer in French. R.S.O. 
1980, c. 57, s. 1, revised. 
2.-(1) The Foundation shall consist of 
not fewer than seven members who shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council and who shall hold office during 
pleasure. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may fill any vacancies that occur from time 
to time in the membership of the Founda-
tion. 
(3) Five of the members of the Founda-
tion constitute a quorum for the transaction 
of business. R.S.O. 1980, c. 57, s. 2. 
3.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint one of the members to 
be chair of the Foundation and another of 
the members to be vice-chair of the Founda-
tion. 
(2) The chair shall preside at all meetings 
of the Foundation at which be or she is 
present and in bis or ber absence the vice-
chair shall preside and in the absence of both 
the chair and the vice-chair the members 
present shall elect one of themselves to pre-
side. R.S.O. 1980, c. 57, s. 3. 
4. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Foundation 
may appoint an advisory medical board con-
sisting of such persans representative of the 
medical faculties of the University of 
Toronto, Queen's University, The University 
of Western Ontario and the University of 
Ottawa, and of radiotherapists, surgeons, 
pathologists, internists, physicists and the 
medical profession generally as the Founda-
CHAPITRE C.1 
Loi sur le cancer 
PARTIE 1 
FONDATION ONT ARIENNE POUR LA 
RECHERCHE EN CANCÉROLOGIE ET LE 
TRAITEMENT DU CANCER 
1 Est maintenue sous le nom de Fondation 
ontarienne pour la recherche en cancérologie 
et le traitement du cancer en français et de 
The Ontario Cancer Treatment and Research 
Foundation en anglais, la personne morale 
connue sous le nom de la Fondation onta-
rienne pour la recherche en cancérologie et 
le traitement du cancer, appelée la Fondation 
dans la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art. 1, révisé. 
Maintien de 
la Fondation 
2 (1) La Fondation se compose d' au Membres 
moins sept membres que le lieutenant-gou-
verneur en conseil nomme à titre amovible . 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler les vacances qui surviennent au 
sein des membres de la Fondation. 
Vacances 
(3) Cinq membres de la Fondation consti- Quorum 
tuent le quorum pour traiter les affaires de 
celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 2. 
3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un des membres à la prési-
dence et un autre membre à la vice-prési-
dence de la Fondation. 
(2) Le président préside toutes les réu-
nions de la Fondation auxquelles il assiste et 
le vice-président préside en son absence. En 
cas d'absence du président et du vice-prési-
dent, les membres présents élisent un des 
leurs pour présider la réunion. L.R.O. 1980, 
chap. 57, art. 3. · 
4 Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Fondation 
peut constituer un conseil médical consultatif 
qui se compose de représentants des facultés 
de médecine de l'Université de Toronto, de 
l'Université Queen's, de l'Université de Wes-
tern Ontario et de l'Université d'Ottawa , 
ainsi que de radiothérapeutes , de chirurgiens, 
de pathologistes, d'internistes , de physiciens 
et d'autres représentants de la profession 














Chap. C.1 CANCER 
tion considers appropriate . R .S.O . 1980, 
C. 57, S. 4. 
5. The object of the Foundation is to 
establish and conduct a program of research, 
diagnosis and treatment in cancer, including, 
(a) the establishment, maintenance and 
operation of research, diagnostic and 
treatment centres in general hospitals 
or elsewhere; 
(b) the transportation of patients and 
escorts to its treatment centres or to 
the hospital of the Institute for diagno-
sis, treatment or investigation; 
(c) the establishment, maintenance and 
operation of hostels in connection with 
its treatment centres or the hospital of 
the lnstitute; 
(d) the laboratory and clinical investiga-
tion of cancer problems; 
( e) the co-ordination of facilities for treat-
ment; 
(f) the adequate reporting of cases and 
the recording and compilation of data; 
(g) the education of the public in the 
importance of early recognition and 
treatment; 
(h) the providing of facilities for under-
graduate and postgraduate study; 
(i) the training of technical personnel; 
and 
(j) the providing and awarding of research 
fellowships. R.S.O. 1980, c. 57, s. 5. 
6. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Foundation 
may make agreements with universities, med-
ical associations, hospitals and persons for . 
the purpose of carrying out the object of the 
Foundation. R.S.O. 1980, c. 57, s. 6. 
7.-(1) Any information or report respect-
ing a case of cancer furnished to the Founda-
tion by any person shall be kept confidential 
and shall not be used or disclosed by the 
Foundation to any person for any purpose 
other than for compiling statistics or carrying 
out medical or epidemiological research. 
(2) No action or other proceeding for 
damages lies or shall be instituted against any 
legally qualified medical practitioner or any 
licensed dental surgeon or any hospital in 
respect of the furnishing to the Foundation 
of any information or report with respect to a 
case of cancer examined, diagnosed or 
tion estime indiqué. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art. 4. 
5 La Fondation a pour mission de mettre 
sur pied et de diriger un programme de 
recherche, de diagnostic et de traitement du 
cancer, et notamment : 
a) d'établir, de maintenir et d'assurer le 
fonctionnement de centres de recher-
che, de diagnostic et de traitement 
dans les hôpitaux généraux ou ailleurs; 
b) d'assurer le transport des malades et 
des personnes qui les accompagnent 
vers ses centres de traitement ou vers 
l'hôpital de l'Institut pour diagnostic, 
traitement ou examen; 
c) d'établir, de maintenir et d'assurer le 
fonctionnement de centres d'accueil 
reliés à ses centres de traitement ou à 
l'hôpital de l'Institut; 
d) d'effectuer des études cliniques et en 
laboratoire sur des problèmes soulevés 
par le cancer; 
e) de coordonner les installations de trai-
tement; 
f) de rapporter les cas de façon adé-
quate, et de recueillir et compiler des 
données; 
g) d'informer le public sur l'importance 
du dépistage précoce et du traitement; 
h) de fournir des installations et des ser-
vices pour assurer les études de pre-
mier, deuxième et troisième cycles; 
i) de former le personnel technique; 
j) d'offrir des bourses de recherche. 
L.R.O. 1980, chap. 57, art. 5. 
6 Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Fondation 
peut conclure des accords avec des universi-
tés, des associations médicales, des hôpitaux 
et des personnes pour assurer l'accomplisse-
ment de sa mission. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art. 6. 
7 (1) Les renseignements et rapports sur 
les cas de cancer fournis à la Fondation par 
quiconque sont confidentiels. La Fondation 
ne s'en sert et ne les divulgue à qui que ce 
soit qu'aux fins de la compilation de statisti-
ques ou de la recherche médicale ou épidé-
miologique. 
(2) Est irrecevable l'action ou la poursuite 
en dommages-intérêts intentée contre un 
médecin dfiment qualifié, un chirurgien den-
tiste agréé ou un hôpital qui a fourni à la 
Fondation des renseignements ou un rapport 
sur un cas de cancer examiné, diagnostiqué 






CANCER chap. C .1 667 
treated by such medical practitioner or dental dentiste, ou dans cet hôpital. L.R.O. 1980, 
surgeon or at such hospital. R.S.O. 1980, chap. 57, art . 7. 
C. 57, S. 7. 
Employees 8. The Foundation may employ a director 8 La Fondation peut engager un directeur Personnel 
et le personnel requis, et retenir les services 













and employees and may engage the services 
of experts and other persans and may pay 
the director, employees, experts or other 
persons such remuneration as it considers 
proper out of its funds. R.S.O. 1980, c. 57, 
S. 8. 
9. Subject to the approval of the Lieuten-
ant Govemor in Council, the Foundation 
may make such by-laws, rules or regulations 
as are considered expedient for the adminis-
tration of its affairs. R.S.O. 1980, c. 57, s. 9. 
JO. The funds of the Foundation consist 
of money received by it from any source 
including money appropriated for its use by 
the Parliament of Canada or the Legislature 
of Ontario, and the Foundation may dis-
burse, expend or otherwise deal with any of 
its funds in such manner not contrary to law 
as it considers proper. R.S.O. 1980, c. 57, 
S. 10. 
11. The members of the Foundation and 
its medical advisory board shall be paid such 
amounts for travelling and other expenses as 
the Foundation, subject to the approval of 
the Lieutenant Governor in Council, may 
determine from time to time. R.S.O. 1980, 
C. 57, S. 11. 
12. The accounts of the Foundation shall 
be audited annually by the Provincial Audi-
tor or by such qualified auditor as the Lieu-
tenant Governor in Council designates, in 
which event the costs of the audit shall be 
paid out of the funds of the Foundation. 
R.S.O. 1980, c. 57, S. 12. 
13.-(l} The Foundation shall after the 
close of each fiscal year make a report upon 
its affairs during the preceding year to the 
Minister of Health and every such report 
shall contain a financial statement, certified 
by the auditor, showing ail money received 
and disbursed by the Foundation during the 
preceding year. 
(2) The Minister of Health shall submit 
the report to the Lieutenant Governor in 
Council and shall then lay the report before 
the Assembly if it is in session or, if not, at 
the next session. R.S.O. 1980, c. 57, s. 13. 
14.-(1) Subject to the approval of the 
Lieutenant Governor in Council, the Foun-
dation may acquire by purchase or lease, or 
may enter upon, take and use without the 
consent of the owner thereof, any land and 
buildings that are considered suitable for the 
purposes of the Foundation and may erect 
buildings, acquire and install machinery and 
ser, par prélèvement sur ses fonds, la rému-
nération qu'elle estime indiquée. L.R.O. 
1980, chap. 57, art. 8. 
9 Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Fondation 
peut prendre les règlements administratifs, 
les règles ou les règlements jugés utiles à 
l'administration de ses affaires. L.R.O. 1980, 
chap. 57, art. 9. 
10 Les fonds de la Fondation sont consti-
tués des sommes qu'elle reçoit de toutes pro-
venances, y compris les sommes que lui 
affectent le Parlement du Canada ou la 
Législature de !'Ontario. La Fondation peut 
prendre, à l'égard de ces sommes, les mesu-
res qu'elle juge indiquées et qui ne sont pas 
contraires à la loi. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art. 10. 
11 Les membres de la Fondation et son 
conseil médical consultatif reçoivent pour les 
frais de déplacement et les autres dépenses, 
les allocations que fixe la Fondation sous 
réserve de l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art. 11. 
12 Les comptes de la Fondation sont véri-
fiés annuellement par le vérificateur provin-
cial ou par tout autre vérificateur compétent 
que désigne le lieutenant-gouverneur en con-
seil, et, dans ce cas, les coûts de la vérifica-
tion sont payés par prélèvement sur les fonds 
de la Fondation. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 
12. 
13 (1) Après la fin de chaque exercice, la 
Fondation présente au ministre de la Santé 
un rapport sur ses affaires de l'exercice pré-
cédent. Ce rapport contient un état financier, 
attesté par le vérificateur, qui indique tous 
les encaissements et décaissements faits par 
la Fondation au cours de l'exercice précé-
dent. 
(2) Le ministre de la Santé présente le 
rapport au lieutenant-gouverneur en conseil 
et le dépose ensuite devant 1' Assemblée. Si 
celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 13. 
14 (1) Sous réserve de l'approbation du 
lieutenant-gouverneur en conseil, la Fonda-
tion peut acquérir, par achat ou location, ou 
prendre possession, s'approprier et utiliser, 
sans le consentement du propriétaire, les 
biens-fonds et les bâtiments jugés convena-
bles aux fins de la Fondation. Elle peut aussi 























Chap. C.1 CANCER 
equipment and purchase ail such instruments, 
materials and appliances and other matters 
and things that are considered necessary. 
(2) Whenever the Foundation exercises 
the power to enter upon, take or use lands 
without the consent of the owner thereof, the 
Expropriations Act applies. R.S.O. 1980, 
C. 57, S. 14. 
15. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Govemor in Council, the Foundation 
may apply for, or acquire by purchase, 
assignment or otherwise, rights in any patent 
relating to any remedy for the prevention or 
cure of cancer and may sell and dispose 
thereof or of any interest therein, and grant 
or assign any rights that have been acquired 
by the Foundation thereunder. R.S.O. 1980, 
c.57,s.15. 
16. The real and persona) property, busi-
ness and income of the Foundation is not 
subject to taxation for municipal or provin-
cial purposes. R.S .O. 1980, c. 57, s. 16. 
PART II 
THE ONTARIO CANCER INSTITUTE 
17. The corporation known as The 
Ontario Cancer Institute, referred to in this 
Act as the lnstitute , is continued under the 
name The Ontario Cancer lnstitute in 
English and under the name Institut ontarien 
du cancer, in French. R.S.O. 1980, c. 57, 
s. 17, revised. 
18.-{1) The Institute shall consist of fif-
teen persons appointed by the Lieutenant 
Govemor in Council, namely, 
(a) five persons representing the Founda-
tion, one of whom shall be the chair of 
the Foundation; 
(b) three persons representing The Gov-
eming Council of the University of 
Toronto; 
( c) one person representing the Board of 
Trustees of the Toronto General Hos-
pital; 
( d) one person representing the Board of 
Trustees of The Hospital for Siek Chil-
dren; 
(e) one person representing the goveming 
body of St. Michael's Hospital; 
(f) one person representing the Board of 
Governors of The Toronto Western 
Hospital; 
des machines et du matériel, et acheter les 
instruments, les matériaux, les appareils et 
les autres choses considérés comme nécessai-
res. 
(2) La Loi sur /'expropriation s'applique 
dans tous les cas où la Fondation exerce son 
pouvoir de prendre possession, de s'appro-
prier ou d'utiliser des biens-fonds sans le 
consentement du propriétaire. L.R.O. 1980, 
chap. 57, art. 14. 
15 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Fondation 
peut faire des demandes de brevets relatifs à 
des remèdes pour prévenir ou guérir le can-
cer, ou acquérir des droits sur de tels bre-
vets, notamment par achat ou cession. Elle 
peut aussi les vendre et en disposer, ou ven-
dre des droits sur ceux-ci et en disposer, et 
accorder ou céder tout droit acquis par la 
Fondation en vertu de ces brevets. L.R.O. 
1980, chap. 57, art. 15. 
16 Les biens meubles et immeubles ainsi 
que les affaires et les revenus de la Fonda-
tion ne sont pas assujettis à l'imposition à des 
fins municipales ou provinciales. L.R.O. 
1980, chap. 57, art. 16. 
PARTIE II 
INSTITUT ONT ARIEN DU CANCER 
17 Est maintenue sous le nom d'institut 
ontarien du cancer en français et de The 
Ontario Cancer Institute en anglais la per-
sonne morale connue sous le nom d'institut 
ontarien du cancer, appelée l'Institut dans la 
présente loi. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 17, 
révisé. 
18 (1) L'Institut se compose de quinze 
personnes nommées à titre amovible par le 
lieutenant-gouverneur en conseil, soit: 
a) cinq représentants de la Fondation, 
dont le président de la Fondation; 
b) trois représentants du conseil d'admi-
nistration de l'Université de Toronto; 
c) un représentant du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital Toronto General; 
d) un représentant du conseil d'adminis-
tration du Hospital for Siek Children; 
e) un représentant du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital St. Michael's; 
f) un représentant du conseil d'adminis-






















(g) one persan representing the Board of 
Governors of the Women's College 
Hospital; 
chap. C . l 
g) un représentant du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital Women's College; 
(h) one persan representing the Board of 
Governors of the Toronto Wellesley 
Hospital; 
(i) one persan representing the Board of 
Governors of New Mount Sinaï 
Hospital, 
who shall hold office during pleasure. 
(2) The Lieutenant Governor in Council 
may fill any vacancies that occur from time 
to time in the membership of the Institute in 
accordance with the method of representa-
tion prescribed in this section. 
(3) Five of the members of the Institute 
constitute a quorum for the transaction of 
business. R.S.O. 1980, c. 57, s. 18. 
19. The Lieutenant Governor in Council 
may appoint one of the representatives of the 
Foundation as chair of the lnstitute. R.S.O. 
1980, c. 57' s. 19. 
20. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council , the Institute 
may appoint an advisory medical board con-
sisting of legally qualified medical practition-
ers, scientists and other persans. R.S.O. 
1980, C. 57, S. 20. 
21. The abject of the lnstitute is to main-
tain, manage and operate a provincial hospi-
tal with facilities for cancer research, diagno-
sis and treatment. R.S.O. 1980, c. 57, s. 21. 
22. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council, the Institute 
may make agreements with the Foundation 
or with any university, medical association, 
hospital or persan for the purpose of carrying 
out the object of the Institute. R.S.O. 1980, 
C. 57, S. 22. 
23. The Institute may employ a director 
and such staff as may from time to time be 
required for the purposes of the hospital and 
may pay such director and staff such remu-
neration as it considers proper out of its 
funds. R.S.O. 1980, c. 57, s. 23. 
24. Subject to the approval of the Lieu-
tenant Governor in Council , the Institute 
may make such by-Iaws, mies or regulations 
as are considered expedient for the adminis-
tration of its affairs. R.S.O. 1980, c. 57, 
S. 24. 
25.-(1) The funds of the lnstitute consist 
of money received by it from any source, 
including the Foundation, and the Institute 
may disburse, expend or otherwise deal with 
any of its funds in such manner not contrary 
to law as it considers proper. 
h) un représentant du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital Toronto Wellesley; 
i) un représentant du conseil d'adminis-
tration de l'hôpital New Mount Sinai. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut combler les vacances qui surviennent au 
sein des membres de l'Institut conformément 
au mode de représentation que prescrit le 
présent article. 
(3) Cinq membres de l'Institut constituent 
le quorum pour traiter les affaires de celui-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 57, art. 18. 
19 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un des représentants de la Fon-
dation à la présidence de l'Institut. L.R.O. 
1980, chap. 57, art. 19. 
20 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil , l'Institut peut 
constituer un conseil médical consultatif qui 
se compose de médecins dûment qualifiés , de 
scientifiques et d'autres personnes. L.R.O. 
1980, chap. 57, art. 20. 
21 L'Institut a pour mission d'assurer la 
gestion et le fonctionnement d'un hôpital 
provincial doté des installations et services 
propres à la recherche, au diagnostic et au 
traitement du cancer. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art . 21. 
22 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, l'Institut peut 
conclure des accords avec la Fondation ou 
avec les universités, les associations médica-
les , les hôpitaux ou les personnes pour assu-
rer l'accomplissement de la mission de l'Insti-
tut. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 22. 
23 L'Institut peut engager un directeur et 
le personnel requis aux fins de l'hôpital et il 
peut leur verser, par prélèvement sur ses 
fonds, la rémunération qu'il estime indiquée. 
L.R.O. 1980, chap. 57, art. 23. 
24 Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, l'Institut peut 
prendre le règlement administratif, les règles 
ou les règlements jugés utiles à l'administra-
tion de ses affaires. L.R.O. 1980, chap. 57, 
art . 24. 
25 (1) Les fonds de l'Institut sont consti-
tués des sommes qu' il reçoit de toutes prove-
nances, y compris de la Fondation, et l'Insti-
tut peut prendre , à l'égard de ces sommes, 
les mesures qu'il juge indiquées et qui ne 













670 Chap. C.1 CANCER 
Estima tes (2) The lnstitute shall annually prepare (2) Chaque année, l' Institut prépare et Pr~visions 
and submit to the Foundation the estimates présente à la Fondation ses prévisions bud- budgétaires 
of the money required for its purposes during gétaires pour le financement de ses activités 
the next fiscal year. R.S.O . 1980, c. 57, au cours du prochain exercice. L.R.O. 1980, 
S. 25. chap. 57, art. 25. 
Ex penses 26. The members of the lnstitute and its 26 Les membres de l'Institut et son con- ™penses 
medical advisory board shall be paid such seil médical consultatif reçoivent pour les 
amounts for travelling and other expenses as frais de déplacement et les autres dépenses, 
the lnstitute, subject to the approval of the les allocations que fixe l'Institut sous réserve 
Lieutenant Governor in Council , determines de l'approbation du lieutenant-gouverneur en 
from time to time. R.S.O . 1980, c. 57, s. 26. conseil. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 26. 
Audit 27. The accounts of the Institute shall be 27 Les comptes de l'Institut sont vérifiés V~rification 
audited annually by the Provincial Auditor or annuellement par le vérificateur provincial ou 
by such qualified auditor as the Lieutenant par tout autre vérificateur compétent que 
Governor in Council designates, in which désigne le lieutenant-gouverneur en conseil 
event the costs of the audit shall be paid out et, dans ce cas, les coûts de la vérification 
of the funds of the Institute. R.S.O. 1980, sont payés par prélèvement sur les fonds de 
C. 57, S. 27. l'Institut. L.R.O. 1980, chap. 57 , art. 27. 
Annual 28.-{l) The lnstitute shall after the close 28 (1) Après la fin de chaque exercice, Rapport 
report 
of each fiscal year make a report upon its l'Institut présente au ministre de la Santé un annuel 
affairs during the preceding year to the Min- rapport sur ses affaires de l'exercice précé-
ister of Health and every such report shall dent . Ce rapport contient un état financier, 
conta in a financial statement, certified by the attesté par le vérificateur, qui indique tous 
auditor, showing all money received and dis- les encaissements et décaissements faits par 
bursed by the lnstitute during the preceding l'Institut au cours de l'exercice précédent. 
year. 
Idem (2) The ·Minister of Health shall submit (2) Le ministre de la Sant~ présente le Idem 
the report to the Lieutenant Governor in rapport au lieutenant-gouverneur en conseil 
Council and shall then lay the report before et le dépose ensuite devant l'Assemblée. Si 
the Assembly if it is in session or, if not, at celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
the next session. R.S .O. 1980, c. 57, s. 28. suivante. L.R.O. 1980, chap. 57, art. 28. 
Property not 29. The real and persona! property, busi- 29 Les biens meubles et immeubles ainsi Biens non 
Hable 10 
ness and income of the Institute are not sub- que les affaires et les revenus de l'Institut ne imposables assessment ject to taxation for municipal or provincial sont pas assujettis à l'imposition à des fins 
purposes. R.S.O. 1980, c. 57, s. 29. municipales ou provinciales. L.R.O. 1980, 
chap. 57, art. 29. 
